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YORGUN SAVASCI
Y ORGUN Savaşçı, TV savaşına da yol açtı. Ama bu savaşta kazanan; tarih, sanat ve se­yirci oldu.
“ Yorgun Savaşçı” bilindiği gibi Kemal Tahir’in 
romanıdır. Romanda, Kurtuluş Savaşı’nda Ege'yi 
kurtarma çabaları ve bu çabalarda rol alan subaylar 
anlatılıyor. Müstakil grupların düzenli orduyla iç mü­
cadelelerine de yer veriliyor.
Kemal Tahir’in bu romanının TV’ye uyarlanması 
1978'de düşünülmüş. 45’er dakikalık 8 bölümden 
oluşan TV dizisi yapılması için TRT Yönetim Kurulu 
karar almıştır. Senaryoyu hazırlama görevi de Halit 
Refiğ’e verilmiştir. Senaryo çeşitli denetimlerden 
geçtikten sonra çekime başlanmıştır. Genelkurmay’- 
ın emriyle askerler de pek çok sahnenin çekimine 
yardımcı olmuştur.
Film 1983’te tamamlanarak TRT’ye teslim edil­
miştir.
Ne olduysa bundan sonra olmuş. Askerlerden 
kurulu bir komisyon, filmi izlemiş veTRT’de gösteril­
mesinin sakıncalı olacağı yolunda karar almıştır.
Bunun üzerine dönemin Başbakanı Bülend Ulu­
su şu emri vermiştir:
“ İstikbalde bu filmin televizyonda yayınlanma ih­
timalini önlemek maksadıyla filmin asıl ve kopyaları; 
Başbakanlıksan, Milli Savunma ve İçişleri bakanlık­
larından, Tanıtma Müsteşarlığımdan birer yetkili 
temsilcinin iştiraki ile oluşacak heyet önünde yakıla­
caktır.”
Ve “ Yorgun Savaşçı” yakılmıştır.
★ ★ ★
SAKINCA olarak özetle şunlar ileri sürülmüştür: 
“ Yorgun Savaşçı dizisinde Çerkez Ethem büyül­
tülüyor. Ege halkının Yunanlılarla savaşmak isteme­
diği izlenimi veriliyor. Halifeliğin gerektiği imajı ya­
ratılıyor. Bölücülük yapılıyor. Örf ve âdetler yıpratılı­
yor. Ordu ile halkın arasını açabilecek diyaloglara 
yer veriliyor. Bol miktarda küfür ve argo kullanılı­
yor...”
Yakılan Yorgun Savaşçı, TRT’ye o zamanki fiyat­
larla 46 milyon liraya, bugünkü fiyatlarla 12 milyar li­
raya mal olmuştur. . . .
KURTULUŞ Savaşı’nın bir bölümüne ışık tutan 
bu önemli eserin yakılmasını İçine sindiremeyenler­
den biri de gazeteniz “ Milliyet” tir.
Milliyet, yakılan eseri orijinal resimlerle fotoro­
man şeklinde Türk kamuoyuna sunmayı kararlaştır­
mış ve 9 Şubat 1986 günü yayına başlamıştı.
Halit Refiğ’in hazırladığı fotoromanın resim dü­
zenlemesini Ersin Pertan yapmıştı.
Yıllarca kapalı kalan bir perdeyi böylece ilk kez 
kaldıran Milliyet, yakılan filmin yapımcısı Halit Re- 
fiğ'e de söz hakkı vermişti. Çeşitli tartışmaları da 
kapsayan tam sayfa fotoroman kamuoyunda büyük 
ilgi görmüştü.
Ne yazık ki kısa bir süre sonra filmin başına ge­
len fotoromanın başına da gelmekte gecikmedi.
2Ş Şubat 1986 günü TRT, Milliyet’teki fotoroman 
için mahkemeden aldığı tedbir kararını tebliğ etti
TRT böylece “ Yayınlamam” dediği eseri “ Yayın­
latmam” da diyordu.
Tedbir kararını bana getiren icra memuru ile 
avukata:
“ Fotoromanı resimli romana çevirir yine de oku­
yucuya karşı görevimizi tamamlarız” demiştim.
Ve öyle oldu. Milliyet fotoroman olarak başladığı 
Yorgun Savaşçı’yı, Ayhan Başoğlu’nun fırçasıyla 
çizgi roman olarak tamamlayıp tarihi bir görevi yeri­
ne getirdi. ★ ★★
“TARİH tekerrürden ibarettir.”  Milliyet’in başına 
gelenlerin bir benzeriyle şimdi HBB televizyonu kar­
şı karşıyadır.
Yakılan eserden umut iyice kesilince HBB tele­
vizyonu Yorgun Savaşçı’yı 5 bölümlük bir dizi olarak 
yeniden çekti.
İki ay gibi kısa bir sürede ortaya çıkartılan yeni 
Yorgun Savaşçı dün akşam ilk bölümüyle meraklıla­
rının beğenisine sunuldu.
HBB’nin teşebbüsünden sonra Başbakan Demi- 
rel ve Devlet Bakanı Çağlar’ın gayretleriyle TRT de, 
nerden bulunduğu pek de anlaşılamayan kendi Yor­
gun Savaşçı'sının bir kopyasına kavuştu. Bu akşam 
TRT-1 'de de onu izlemek ve mukayese etmek müm­
kün olacak.
Ama bu arada TRT’nin HBB’deki yayının durdu­
rulması için her türlü hukuk yolunu deneyeceği de 
açıklandı.
"KÖRÜN istediği bir göz, Allah verdi iki göz” de­
yişindeki gibi Türkiye bir “ Yorgun Savaşçı” yı arar­
ken iki tane birden bulmuştur.
Ama bu pek de iftihar edilecek bir sonuç sayıla­
maz. Rekabet nedeniyle ayıp ortadan kalkmıştır 
ama, bugün TRT ekranına getirilerek devlet tarafın­
dan masumiyeti kabul ve tescil edilen eserin yakıl­
ması kararı, nasıl affedilecektir?
Kurtuluş Savaşı’na ait nadir bir eseri yakanlar­
dan hesap sorulmayacak mıdır?
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